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1SOS. £-dik félév első száma, 
Vasárnap Július 2. 1865. 8 9 . s z á m . 1** félév 2 3 f évfolyam. 
; Előfizetési dij: 
> Egész évre helyben 5 frl. 
!, Félévre 5 „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések \ utánvos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
D e b r e c e n b e n : í 
Ez„ÉltesÍtÖ" kiadó hivatala és a ? 
TndakoióiDtezet létezik > 
Cegléd - Burgundia útszán , a / 
32-dik számú háznál. i 
Nagy-Váradon: ? 
Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Keiiézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
I I I U - I H A I t K I U S t Y I E 1E1B1I& 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és JFueger könyv­
kereskedése; Bécsben: Maasensteht ésVogler. Oppelite Alajos és J. (*. Brauner. 
Előfizetési felhívás a
 9 J f r e b r e € e i l - M a g y v á r a c l t É r t e s í t ő " 1865. év mákodik felére, 
mint 46-dík félévi folyamára. 
gj^jg* E számmal a 2-dik féléves előfizetési időszak kezdődvén, — kiknek előfizetési idejök lejárt, azt mielőbb megújítani 
tisztelettel kéretnek. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
Á r v e r é s 
V a d á s z nevű pusz t a b é r b e a d á s a iránt. 
13269/1II. A nagyváradi cs. kir. pénzügyi kerületi igazgatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint biharmegyei Nagyvárad k ö ­
zelében S z e n t A n d r á s , Ó és Uj P a l o t a és S z e n t J á n o s 
határai közt fekvő, az egyházi alapítványhoz tartozó 6285 7/-
hold 1100 Q öllel számítva részint szántó, részint kaszáló és 
legelő területei V a d á s z n e v ű p u s z t a , az azon .találtató 
kalló-malom és korcsma épületekkel; az ezen utóbbiban gya-
korlandó tulajdon italmérési, valamint a nevezett haszonbéri 
birtokon vadászati és halászati jogokkal 1865. évi september 
l~sö napjától számítandó három és a körülményekhez képest 
kilenc egymásutáni évekre az alóljegyzell cs. kir. pénzügyi ke­
rületi igazgatóság irodájában 1865. évi j ú l i u s hó 20-kán 
d é l e l ő t t i 10 ó r a k o r t a r t a n d ó nyilvános árverés utján 
fensöbbi jóváhagyás kikötése mellett a legtöbbel ígérőnek ha­
szonbérbe fog adatni. — Hová a vállalkozók 210 frt bánatpénz­
zel ellátva ezen megjegyzéssel hivatalosak, hogy az árverési 
feltételek a nagyváradi pénzügyi kerületi igazgatóságnál addig 
is megtekinthetők. Az árverést megelőző nap estéig Írásbeli 50 
kros bélyeggel és a fentebbi bánatpénzzel vagy annak valamely 
cs. kir. pénztárnál bekövetkezett lefizetéséről szóló nyugtával 
ellátott, lepecsételt, a szóbeli árverezés bevégezlével azonnal 
felnyitandó ajánlatok is elfogadtatnak. — Minden Írásbeli aján­
latnál világosan kileendö, hogy az ajánló az árverési és szer­
ződési "feltételeknek magát feltétlenül aláveti, és hogy ezen nyi­
latkozata ugyanazon törvényes erővel bír, mintha ö a nevezett 
feltételeket aláirta volna. 
A cs. kir. pénzügyi kerületi igazgatóságtól. 
Nagyvárad június 19. 1865. 
(V. 27. 1—2) ' K a s s a y . 
EHús&egi vásár* 
A Nagyméltóságú magyar királyi Helytartótanács f. év június 
hó 10-ről 41,750 sz. alatti intézvényével a B. Diószeg városá­
ban évenként hatszor tartatni szokott országos vásárokat min­
denkor s z e r e d a napokra megtartatni határozta. 
J e 1 e s ü 1: az úgynevezett B a l á z s vásár február hó első 
B ö j t köf fép vásár március hó 3-dik hetében szerdán. 
Á l d o z ó c s ü t ö r t ö k i vásár május hó 1-sö hetében 
szerdán. 
S a 11 ó s vásár július hó 2-dik hetében szerdán. 
E g y e d vásár september hó 2-dik hetében szerdán. 
M i k l ó s vásár december hó 2-dik hetében szerdán. 
Kelt B. Diószegen jnnius hó 24. 1865. 
(V. 28 . J—3) S z e c s e y L a j o s , város jegyzője. 
KÖZTÜDOMASÜL . 
a dohánytermesztő közönséghez. 
Alulirlnak van szerencséje k ö z t u d o ­
másúi a d n i , miután maga is dohány te r ­
mesztő, hogy a legjobb és tiszta k e n d e r ­
ből saját felügyelete alatt nagymennyiségű 
d o h á n y z s i n e g e k e t készít , és s z o l ­
gálatát e tekintetben legjiitányosabb árér t 
ajánlja nagyhatvan-utszai háználi boltjában, 
hol megrendeléseket minta szerint elfogad, 
s egyúttal m á r k é s z munkákkal is szolgálhat. 
Mitjnio János, 
kereskedő. Hatvan-uls/a 10í)3. sz. 
CD. 190. 3—6j 
a FancsikáiK szabadkézből eladó. Bővebb tudósítást 
ád róla ez „ É r l e s ü ö " kiadóhivatala. 
Árverés. 
\ VB./ I865. D a r a b o s Mik-l 
j íós és neje S z i l á g y i M a r i a 
marasztalt alperesektől, biróil 
végrehajtás utján lezálogolt é 
megbecsült 87 darab juh, a fo 
ilyó évi július hó 11-dik napján 
reggeli 8, s több azt követő ó-
rákban a rendes baromvásárté­
ren közönséges árverés utján, a 
legtöbbet Ígérőknek azonnali 
készpénz fizetés mellett el fog­
nak adatni.- Kett Debrecenben! 
a városi Bíróságnak 1865. évi 
[június hó 12. tartott üléséből. 
K i s s I m r e, főjegyző. 
(D. 200. 1—2) 
Árverés. 
74ö/i86f>- Sz. kir. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa részéről közhirré lé te­
tik, miszerint S á n t a I s t v á n 
csapd-utszai külvárosi 1200 a. 
forintra becsült háza, f. 1865. 
év július 24-dik napján d. u. 3 
lórakor a helyszinén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog adatni. Az árverési felté­
telek a leiekhivatal irodájában 
megtekintethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1865. 
lév május 31 . tartott üléséből. 
(D. 184. 2 - 3 ) 
Van szerencsém a t. ez. közönséggel, ugy a vidéki, mint a helybeli t ez. kereskedői 
urakkal tudatni, miszerint 
bőr, pokrőcz ém tarlsziijaj 
(azaz szeredás) kereskedésemet, 
t. ez. Schaffer Ferdinánd ur piaezon létező háza alá tettem át, hová is ezentúl ugy al 
t. ez. közönséget, az eddig tanúsított bizalomnál fogva meghívom, ugy a vidéki, mint a helybeli V 
ez. kereskedő uraknak becses megrendeléseit intézni kérem. 
Ez alkalommal bátorkodom tudomásra juttatni a t. ez. ugy helybeli, mint vidéki kö-l 
zönségnek, miszerint a pesti biztositó-intézet, debreozeni főügynökségétől ügynökségi állással 
megbízattam s eszközlök tüzkár-biztositásokat l a k h á z a k r a s g a z d á l k o d á s n á l t a lá l - ! 
t a t ó m i n d e n f é l e épületekre, mezei termesztményekből álló készletekre, valamint jégkárok 
ellen mindennemű f ö l d t e r m e s z t m é n y é k r e , eszközlök pedig a lehető legjobb feltételek 
mellett. 
Májushó 1865. 
1-3 I J á z á r ü a j ö ® borkereskedő. 
Árverés. 
Vis65- Sz. kir. Debrecen város 
.Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről kffzhirré tétetik, 
hogy özvegy Csáthi Józsefné 94 
számú 800 afrtra becsült háza, 
külső 4 hold 500 • öl szántó­
földével, f. 1865. ÓY augustus 
dik, szükség esetére' septem-
ber 7-dik napjain d. u. 3 órakor 
a helyszinén tartandó nyilvános 
árverésen bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a telekhi­
vatal irodájában meglekinfet-
hetnek. Kelt Debrecenben a vá-
i Törvényszék telekkönyvi 
Tanácsának 1865. év június 21. 
tartott üléséből. (D. 204.1—3) 
Pest, június hó 1865. 
Teljes tisztelettel értesitjük a l. c. közönséget, hogy 
eddig Schivarcs «/• M. urnái Nagyváradon létezett 
gyámok gazdasági Mdmivelési eszkö­
zeinek raktára 
Aűíer Ignác úrhoz Nagyváradon 
tétetett át, ki ezentúl gyártmányaink itteni gyáriá-
rak mellett eladására, hozzáértve a szállítási költséget 
egyedül feljogosítva van; Kérjük tehát igen tisztelt vevő 
inkel, hogy szükségleteik megrendelése iránt nevezett 
meghízottunkhoz fordulni szíveskedjenek. 
Viducs István gépgyára, 
Nagyváradon június hó 1865. 
A fenlehhi körözvényböl értesülni tetszett a t.c. kö­
zönségnek, hogy hírnevet szerzett hazai intézetünk 
Vidacs István gépgyára 
gazdásmti gépei s földművelési eszközeinek ráktára 
csak is egyedül nálam létezik, s hogy én e gyártmányokat 
pesti gyáriárak mellett, a fuvarköltség hozzáadásával hely­
ben eladom, s hason feltételek alatt rendeletekel is elfo­
gadni jogosíttattam. 
Bátorkooom lehal, nagybecsű rendeleteit a l. c. kö­
zönségnek ezen tárgyakra nézve ugy mint hánnely gaz­
daságba vágó cikkeket, mint vetemények, marha* 
sót sat. illett), végre bárhovai szállításokat azon hozzá­
adással kikérni, hogy valamint ez ideig ugy továbbá is 
tisztelt megbízóim bizalmát gyors és helyes kivitel, nem­
különben legolcsóbb felszámolás által minden tekintetben 
igazolni folyvást iparkodni fogok. Teljes tisztelettel 
CP.193.2 - 3) JLdler Ignác, Zöldfa-ulsza. 
Árverés-
Sz. k. Debrecen város lörvény-| 
széke mint gyámhatóság részé­
ről közhírré tétetik , miszerint a 
néhai í l o s v a i Andrásné l 
Nagy E r z s é b e t hagyatéká­
hoz tartozó Csapó-utcai 367-dik| 
számú 3500 forintra becsült ház 
Ondódi külső földjével, és a N. 
cserei 200 afrt becsült 1 és fél 
boglyás kaszálló, folyó 1865-ik 
évben és pedig- a ház Július 10-
kén szükség" esetére augusztus) 
7-dik napján d. u. 3 órakor a 
helyszínén, a kaszáló pedig Jii-j 
lius 11-kéu szükség esetére au­
gusztus 8-kán d. u. 3 órakor 
szinte a helyszinén tartandó nyíl 
vános árverésen bíróilag el fog-| 
nak adatni.. Az árverési feltété 
lek törvényszéki tanácsos Hajdú, 
M i h á l y urnái megtekinthetők 
lévén. - - Kelt Debrecen város 
törvényszékének mint gyámha­
tóságnak 1865. évi april 26-kán 




-/isG5- K o v á c s J á n o s 
és neje marasztalt alperesektől 
birói végrehajtás utján lefoglalt! 
és megbecsült 9 darab ló, egy 
fejős tehén, és több rendbeli há­
zieszközök, e folyó 1865. évi 
Ijulius hó 11-dik napján reggel 
8, s több ezt követő órákban,-
és pedig a 2 ló és tehén a ren­
des baromvá|ártéren, a háziesz­
közök pedig azoknak piacutszai 
házoknál,— végre ugyanazok­
nak a szepesi tanyán lefoglalt! 
szénatermésöka következő u.m. 
juüus hó 12-kén d. e. 9 órakorj 
ugyanazon tanyán, közönség 
árverés utján azonnal készpénzl 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígé­
rőknek el fognak adatni.— Kelt 
sz. k. Debrecen város Bíróságá­
nak 1865. évi június hó 12. nap 
íján tartott üléséből. 
Kiss Imre. jegyző. 
CD. 201. 1-2) 
Árverés. 
VisBá- ^ néhai Szecsey 
Sámuel hagyatéki csödtötrn 
géhez tartozó összes ingóságok, 
u. m. vegyes, s különösen fü-
szerkereskedési cikkek, ecet-
gyári fölszerelvények, bútorok, 
ágy és ruhanemüek, házi-, kony­
ha-, kamara- s pineei>eii esz­
közök, vasabroncsoshordók 
a hagyatéki háznál (halvan-ut-
szai külvároson 3408. sz.a ) fo­
lyó évi július hó 4-dik napján 
reggeli 8 órakor megkezdendő 
nyilvános árverésen — azonnali 
készpénz fizetés mellett, — el| 
fognak adatni. — Debrecenben 
1865. jun. 30. 
T ó b i I s t v á n, 
törv. kiküld, tanácsnok. 
(I). 203. 1.) 
Bírói árverés, 
1299
- VB. /IS65. Jahlonczay Kál­
mán marasztalt alperestől birói 
végrehajtás utján lefoglalt 
megbecsült házi és gazdasági 
eszközök, 20 szekér zsupszalma 
és 4 darab igás. ló,— és pedig a 
lovak a folyó évi július hó 18-
dik napján reggeli 7 órakor a 
rendes baromvásártéren, 
többi ingóságok pedig ugyana-! 
zon napnak több azt követő dél­
előtti és délutáni óráiban, vég­
rehajtást szenvedőnek pallagi| 
tanyáján, közönséges árverés 
utján a Iegtöbbef Ígérőknek! 
azonnali készpénzfizetés mellett] 
el fognak adatni.— Kelt sz. ktr. 
Debrecen város Bíróságának 
1865. jun. 26. tartott üléséből. 
Szabó József, jegyző. 
(D. 205. 1-3) 
Árverés, 
GtVi865* Sz. k. Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
miszerint Nagy Sándor és neje 
Harsányi Mária péterfia-utszai 
.780-dik sznmn 1000 afrtra be­
sült házuk, 6 hold 340 Q öl 
ondódi főid év el, és a ma esi 2725 
afrtra beesült 5V2 nyilas tanya­
földük, folyó 1865-dik év július 
3-kán, szükség esetére augustus 
3-kán, és pedig a macsi föld 
délelőtti 9, a ház délutáni Sora­
kor, a helyszinén tartondó nyil­
vános árverésen, bíróilag el fog 
adatni. Az árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában megle-
kinlcthetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel.könyvi 
tanácsa 1865. év május 3. tar­
tott üléséből. (D. 172. 3—3) 
Önkéntes árverés ntjáni 
haszonbérbeadás. 
Özv. R i c k 1 A n t a 1 n é a s ­
szonyságnak az elepi pusztán 
lévő 67 nyilas tanyaföldje, a 
rajta lévő épületekkel, kényel­
mes urilakkal, gyümölcsös és 
zöldséges kerttel együtt, f. évi |jul. 3-káu délelőtti 10 órakor, 
alólirtnak föiskolatéren 349. sz. 
a. lakásán 3 vagy 6 esztendőre 
önkéntes árverés utján a leg­
többet Ígérőnek haszonbérbe 
fog adatni. 
Debrecen június 16. 1865. 
Si mon f f y'Sá mue !, 
h. ügyvéd: 
CD. 191. 3 - 3 ) 
Árverés. 
667/is65- Sz- kir. Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
miszerint Szabó Sámuelné Gál 
Rozália ugy is mint néhai férjé 
tői származott gyermekei gyám-1 
anyának 2038. számú 800 afrtra 
becsült háza, külső ondódi 
hold 400 • öl szántóföldévelj 
folyó 1865. év július 10, szük-| 
ség esetére augustus 10-dik 
napján délutáni 3 órakor, a hely­
szinén tartandó nyilvános birói 
árverésen el fog adatni. * Az ar-l 
verési feltételek a télfckhivatal 
iroda j ában meglekintethetnek.— 
Kell Debrecenben a városi Tör-| 
vényszéki telekkönyvi Tanácsáj 
1865. év május 17. napján tar­
tott üléséből'. (D. 173. 3 - 3 ) 
Árverés. 
774/i865- Sz- kír- Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről-közhírré tétetik, 
hogy Pap Mihály né született 
Szabó Mária halvan-ulszai 
1494. szám alatti 2 hold 550 D 
öl külső földével együtt 1200 
afrtra becsült háza, folyó 1865. 
év július 19-kén délutáni 3 óra­
kor a helyszinén tartandó nyil­
vános árverésen, bíróilag el fog 
adatni. Az árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában megte-
tekintethelnek. Kelt Debrecen­
ben a városi Törvényszék te­
lekkönyvi Tanácsa 1865. év jú­
nius 9. napján tartott üléséből. 
(D. 195. 2 - 3 1 
Tanúié 
kerestetik 
Debrecen egyik első férfi-
szabó-üzletébe 'felveendő. 
.r— Utasítást ád e lap szer­
kesztősége. 
Az öreg Pomeschick története. 
(Vége.) 
í z ut, melyen most haladtunk, e-
fgészen más volt, mint a melyen 
fjöttünk, mert az a vár falain ki-
jfvül vezetett. 
A parancsnokhoz vezette-
' lénk, ki már régen aludt, a cár 
J parancsára felköltötték. A pa­
rancsnok jötl, miközben nyugta-
|}lanságál egy erőszakos mosoly 
j által igyekezett elpalástolni. 
Egy férfiúnál, milyen Pál 
"volt,.a foglyár ép oly kevésbé 
volt bátorságban mint maga a 
fogoly, a hóhér ugy mint áldo­
zata. — Vezetőm értesité a parancsnokot, hogy nekem 
egy megbízásom van hozzá. A parancsnok figyelmesen 
reám tekinteti. Én, anélkül, hogy egyetlen hang jött volna 
ki ajkimról, átnyújtani neki a cár parancsát. A lámpa vi­
lágához közeledett, a pecsétet megvizsgálta s a cár ma­
gánypecsétét ösmerte meg, melyet csupán titkos ügyeknél 
szokott volt használni. Meghajlott s a szokásos keresztve­
tés után a parancsot felnyitotta. Olvasta, élesen reám te­
kinteti, ismét olvasta s aztán hozzám szólott: „Önnek lát­
nia keli?*4 — -„Igen." Feleltem én, .,nekem látni kell." — 
„Mit kell önnek látni?" — „Ön azt jobban tudja mit." — 
„És ön azt nem tudja?" — „Nem." 
Egy pillanatra gondolkozóvá lön, aztán vezetőmet 
kérdezé: „Ön is velünk jövend?" 
..Nem. én itt várom be, még mind el lesz végezve." 
A parancsnok eztán egy szolgához fordult és páran-
csolá, hogy két szánka és négy katona reája várakozzon, 
kik közül kettő csákánynyal, a másik kettő fejszékkel le­
gyenek ellátva. 
A szolga ment és a parancsnok hozzám fordulva 
monda: „Nos, jöjjön és lásson ön." 
Én követtem s még egy harmadik utánunk jött. 
Sok, megszámlálhatatlan lépcsőkön haladtunk lefelé, 
földalatti folyosókon kanyarogtunk, melyekből mindenfelé 
börtönök ágaztak szét. A harmadik — legalsó osztályban 
egy 11 számmal jelelt vasajtónál állott meg a parancsnok 
és jelt adott. 
Kivüi 20 fok volt a hideg. A mélységben, hol most 
voltunk, e hideg még nedvességgel is vegyes volt annyi­
ra, hogy egész velőmig halolt. Az ajtó fölnyittatolt; még 
hal ragacsoss lépcsőn léptünk alá egy 8 láb négyszögű 
börtönbe. 
A lámpa halvány világánál ugy tetszeti, mintha a 
börtön egyik szegletében emberi alakot latiam volna mo­
zogni. 
A parancsnok az utolsó lépcsőn állva maradt, mert a 
börtön nedves hideg gőzzel volt eltelve. Most tompa zú­
gás ballatszolt, körültekintek és a falon egy egy láb magas 
és négy láb széles lőrést vettem észre, a hideg szél ezen 
süvöltőit keresztül, erős léghuzamot okozva a nyiiotl ajtó­
val szemben. N 
„Kelj fel és öltözködj" szóiolt szigorú hangon a pa­
rancsnok és én a börtönőrnek parancsolám: „Világíts a 
börtön^hátszínébe, mert nekemparancsoni van mindent látni." 
És láttam . . . egy sovány, elszáradt, halvány öreg 
embert, fehér hajjal és melléig érő ősz szakállal felemel­
kedni, kinek tagjai csupán egy elrongyolt bundadarabbal 
voltak betakarva, mely alatt meztelen csontos reszkető 
testét lehetett látni. Talán e testet egykor fényes drága öl­
tözék takarta, talán az elszáradt hus nélküli mell egykor 
érdemjelckkel volt diszitve. Most csupán egy élő csont­
váz" volt, mély rángjál, méltóságai sőt nevét is élveszité—-
mert most csak 11 számmal nevezték. 
A fogoly fölállott, bundája rongyaiba burkolódzott, 
anélkül, hogy egyetlen panaszos hang jött volna ajkiról. 
Alakja az idő, egészségtelen levegő, sötétség talán az éh­
ség által is meg volt hajolva — törve; tekintete azonban 
büszke, csaknem fenyegető volt. 
„Már jól van"monda a parancsnok, „most menjünk!" 
Először ő maga ment ki. A fogoly egy végpillanatot vetett 
börtöne falaira, vizkorsójára, elrothadt szalma fekhelyére. 
Egy mély sóhaj szakadt föl kebléből és mellettem ellépett. 
Soha nem fogom elfeledni a tekintetet, melyet reám ve ­
tett, a szemrehányást, mely abban rejtőzött Mintha mondta 
volna: Még oly fiatal s már bérence a zsarnokságnak. Én 
elforditám szemeimet, mert e tekintet, mint tőrszurás egész 
szivemig hatott. 
Ö kiment, én utána, a börtönőr utánunk, ki ismét szor­
galmatosan lakatolta be a börtön ajtaját. Talán azért ürí­
tették ki e tömlöcöt, hogy már más lakó számára szüksé­
geltetett. 
A várudvaron két szánkát találtunk. Az egyikbe a fo­
golynak kellé lépnie, a parancsnok oldala mellett foglalt 
helyet és én velők szemben. 
A Newa folyam közepéhez érve a szánkák az ural­
kodó város felé vették az irányt. 
Az idő a legborzasztóbbak egyike volt, milyet egész 
életemben értem. A hó oly süni s vastag pelyhekben hul­
lott, mintha falmagasságra akart volna emelkedni, hogy 
bennünket maga alá temessen. 
Épen készülőben voltam felső öltönyömből kivetkez­
ni, hogy azt a szegény didergő öregnek átadjam, midőn a 
parancsnok szándékomat észrevéve, monda: „Azt tenni 
már többé nem érdemes." 
Végre a szánkák megállottak, körülbelől egy mért­
földnyi távolságra lehettünk Pétervártól. A parancsnok ki­
lépett, a négy katona szinte műszereikkel. 
„Vágjatok egy lyukat a jégen" rendelé a parancsnok. 
Az irtózat egy kiáltását nem tarthalám vissza ajkam­
ról, már mindent kezdek érteni. 
„Ah!" mormogta magában az ősz oly kifejezéssel, 
mely egy váz mosolyához volt hasonló. „Tehát mégis em­
lékezik reám a cárnő, én azt hivém, hogy már egészen 
megfeledkezett róllam." 
Melyik cárnörőí szól ez? három cárnő követte már 
egymást: Anna, Erzsébet és Katalin. A szerencsétlen bi­
zonyosan még ezek közül valamelyik alatt gondolta, hogy él. 
A katonák n jeget széttörték, a viz felszökött alóla. 
„Lépj ki!" kiáltott a parancsnok az öreghez. Az ősz 
ember engedelmeskedett, a jégre térdelt és imádkozott. 
A parancsnok csendes hangon adá ki rendeletét a 
katonáknak, aztán mellém ült a szánkába, mert én nem 
hagytam el ültömet. 
Egy perc múlva az ősz felállott és monda: „Kész 
vagyok." 
A négy katona megragadta — én elforditám tekinte­
temet és hallottam egy testnek a vizbe zuhanását, az ősz 
ember eltűnt. 
Alig tudtam kiállani a kocsisnak: „Előre, előrehajts." 
„Megállj" kiáltott a parancsnok, „még nem történt 
meg minden." 
„öli van még hátra?" kérdezem — ^hogy várakoz-
zunk" 
És még egy fél órát vártunk, ekkor egy katona j e ­
lenté a parancsnoknak, hogy a rés már ismét be van fagyva. 
„Most hajts" kiáltott a parancsnok. 
Eztán repültünk, mint csak a lovak lábai engedek, a 
borzadály helyét elhagyni. Tiz perc múlva elértük az erős­
séget, hol én vezetőmet megtalálva, öt perc múlva ismét 
felnyitá előttem a cárhoz vezető ajtót. 
A cár egészen fel volt öltözve, épen ugy, mint elhagyám. 
„Nos?" kérdezé. 
„Én láttam Felség!" 
„Te láttad? láttad?" 
„Nézzen meg engemel Felség, és szavamban nem fog 
kétkedni." 
Velem szemben egy tükör függött, láttam magamat 
benne..Oly halvány voltam, Vonásaimból annyira kivetke­
zett, hogy alig valék képes önmagámra ösmerni. 
A cár reám meresztő szemeit, azlán íróasztalából egy 
papirt vont elő és szólott: „Én neked Troiiza és Pereslaff 
között egy birtokot ajándékozok 500 paraszttal. Utazz el 
még ez éjszaka és többé ne merészelj jönni Pétervárra. Ha 
fecsegsz, ugy tudod mint szoktam büntetni, — távozz-
Most először beszéltem el e történetet. B. 
Színkör. 
N a g y v á r a d , június 1865. Tisztelt szerkesztő ur! Ez 
„ É r t e s í t ő " 24-dik számában tett ígéretemmel^ néhány napi 
távollétem miatt késve bár — de szavamat ezennel beváltom, 
és akkor nyilvánított szíves elfogadása következtében, bátor va­
gyok ezennel egy rövid újdonsággal alkalmatlankodj: 
R e s z l e r dráma és dalmütársnlata e hó 5-dikén kezdé 
meg előadásait. Eddig előadattak: „Falus iak" , „Nőura-
íom", „Női harc" , „Troubadour" , „Egy jó madár", 
„Egy nő* ki az ab l akon k iugr ik" , „Erna ni", , Fenn 
az e rnyő , n incsen ka s", „Csikó s<;, „Y i o 1 a';, „L u c i a'4, 
„ B r a n k o v i c s u , „Pe r i c hon u t a z á s a " , „Tiz leány , 
egy fér j sem" (kétszer egymás után), „Bányarém", .,Du-
nanan apó és fi ja utazá sa", „ Ideges ek.u 
Egyes egyénekről részletes bírálatot írni hosszadalmas,— 
de nincs is szándokom, hanem mennyire a taps és kihívások 
után ítélni lehet, köztetszésben részesültek. Az operai tagok 
közül kiválólag egyedül csak R é s z i e m é és Resz 1 er a ki­
tüntetést méltán megérdemlik, jól iskolázott ércteljes hangúkért 
és művészi énekük s játékukért. A drámai tagok közül a kö­
zönség kiváló kedvencei — a nők közül főleg Fol tény iné, 
F e h é r v á r i n é , Bánhidi Emila is némely szerepekben. 
Felemlítendő mégPifkó kisasszony, ki igen szép színpadi kül­
sővel és rokonszenves hanggal bír, — ö még kezdő, de már is 
annyi jelét adá hivatottságának, miszerint ha szorgalma el nem 
hagyja, a magyar színészetnek rövid időn egyik kitűnő tagja 
leend.— A férfiak közül kitűntek: Fo l t ény i , Kovács Jó­
zsef, B oko di, Szóm háti stb. Méltó dicséretet érdemel Fe­
h é r v á r i , mint rendező, ki e téren igen nagy tapintattal és 
szakavatottsággal bír. 
Az operetté részről az ügyes T i m á r n é aratja a taps és 
kihívásokat. Férfi részről: Resz l e r , F o l t é n y i és Szom­
ba t i ,— S z i g e t h i is körünkben van társulatának néhány 
tagjával, kik szinte közreműködnek, és tetszésben részesülnek, 
— kivált maga az igazgató Sz ige t h y é s N é m e t h i l r m a.— 
R e s z l e r színigazgató urnák valóban már is igen jelesen szer­
vezett társulata van és mint magától az igazgatótól hallánk, — 
még néhány tekintélyes erőkkel szaporodni fog társulata, — 
Mán d o k i és Együd a szerelmes osztályra, és D ózsa a bu­
dai népszínház volt tagja — már szerződve vannak. — Valóban 
irigyelni lehet a debreceniektől azon élvezetes estvéket, me­
lyeket ejól szervezett társulat, jeles és összevágó előadásaival 
télen át nyujtand. Jövő hó reánk nézve igen élvdus leend, miu­
tán egymást érendik a próbát éneklő — énekes és énekesnők— 
kik közül az igazgató a legjobbakat kiválasztva szerződtetni 
fogja a debreceni téli idényre. Igen nagyban emeli az előadások 
menetét R e s z l e r ur által szerződtetett ba l le t , Perey bu­
dai népszínház első b a 11 e t-m e s l e r vezénylete alatt,— min­
den felléplöket kihívás és átalános megelégedés jutalmazza. — 
Az Ördög p i l u l á i r a nagyban folynak az előkészületek — 
előre örvendünk e tüneményes és látványos bohóságnak.— Vé­
gül megemlítésre méltó T ó t f a l u s i vendég fellépte, ki igen 
szép erőteljes bassbariton hanggal bir, de még távol van azon 
színpadi otthonosságtól és ének képzettségtől — melyei e tár­
sulat jeles baritonistája Mezei bir. — ígéretem beváltva Isten 






1865-dik év folyamára. 
M i n d k é t l a p r a e g y ü t t e lő f i ze tve : egész évre iO 
írt, félévre 5 frt o. é, 
Egy l ap kü lön egész évre 6 frt. félévrre 3 frt o. é. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budán Jnn. 28. 43, 4, 5 , SS, 67. 
iBécsben Jtm 24 SS, 40, 77, 26, 6, 
Temesvár Jnn. 24. Sa , 6S, Sl3 9* 7S. 
Linz Jun. 28. 13, 299 42. 99 36. 
Debreceni piaci középár ujp. jun. 27. 
Tiszlabuza pozs. mérő : 2 frt. 20 kr. Kétszeres í frt. 60 kr. ROM 
1 frt 15 kr Árpa 1 frt. 05 kr. Zab — frt 90 kr. Tengeri 1 frt 70 kr. Köles i f. 
50 kr Kása 2 f.40kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonná 
W. Váradi piaci középár ujp. jun. 27. 
. Tiszta búza pozs.m.2 for. 80 kr. Kétszeres 1 for. 75 kr. Rozs 1 f 25 
kr. Árpa 1 f. 10 kr. Zab 0 f. 90 kr. Tengeri 1 f. 80 kr. Kása 2 f. 40 kr. Bur­
gonya 1 frt 20 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Tii:\i7i ISI:\II 
a tiszavidéki vaspályán, 1865. Május 1-től 
kezdve, további rendelésig. 
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A. köcállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
